东盟国家引进外国直接投资的经验及其对我国的启示 by 沈红芳































































































































































印尼从 19 6 5年的 56 %降至 1 9 90 年的 2 %
,





菲律宾从 1 9 6 5 年的 27 %升至 19 9。 年的 35 %
,
印
尼从 13 %升至 4。%
,





































































































































先顺序表在 8。 年代中期长达 2 0 多页
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不对外开放的行业部门从 1 9 1年的 60 个



























































































































































































门投资的外资拥有 1 0 %的股权
,






















































































进投资委员会在 1 9 1年取消了外资对旅馆业投资的优惠待遇
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勘探部 门占 % 34
,











































在沿海地区投资的外资企业达 9 6 0 0
家
,













全国已开业的外商投资企业在 1 9 9 2 年底已达
3 9 5 51 家
。


























































































































































































































































































































































































转引自《国际贸易 》 1 9 8 年第 7 期
。
⑦新华社北京 1 9 9 3 年 1 0 月 2 7 日电
,
转引 自《厦 门日报社 `)9 3 年 1 0 月 2 8 日第四版
。
⑧参见中国国务院于 1 9 8 6 年 10 月发布的《关于鼓励外商投资的规定 》
;
中国国家计划委员会于 1 9 8 7 年
10 月发布的《关于 中外合资合作经营企业产品 以产顶进办法 》
。
【作者单位 厦门大学南洋研究所】
